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»JA SAM J A H V E , B O G T V O J « (Izl 20, 2 ; P n z 5, 6) 
N i k a d a se u povijesti nije toliko pisalo i govorilo o p r a v i m a čovjeka 
kao posljednjih desetljeća. Govor i se o p r a v i m a i s lobodama na politič­
kom, ekonomskom, društvenom, osobnom području, napose o slobodi sa­
vjesti i vjere, ali se malo govori o bližem, daljnjem i zadnjem temelju t ih 
p r a v a . A k o je čovjek stvaralac ljudskih prava, onda ih može krojiti k a k o 
odgovara nekoj organizaciji, partiji, skupini istomišljenika ili d ržavnom 
sistemu. Sekularizirano društvo ne shvaća da je Bog zadnji temelj ljudskih 
p r a v a . N a p r o t i v , Izrael je odlično znao da su u p r a v o »Deset riječi«, pre­
ma Iz l 20, 2 — 6 i P n z 5, 6—10, povelja — magna charta — njegovih 
p r a v a i sloboda, a ujedno p r o g r a m i protest prot iv ondašnjeg posvjetov-
njačenog Istoka. 
Od starine se govori o »dvjema pločama« Božjih zapovijedi. P r v a 
ploča s prve tr i zapovijedi stavlja čovjeka pred Boga: govori se o čovjeko­
voj l jubavi p r e m a Bogu sa svim p r a v i m a i dužnost ima koje slijede. Osta­
lih sedam zapovijedi s druge ploče sučeljuju čovjeka s bl ižom i daljnjom 
zajednicom: sva p r a v a i slobode socijalnog, ekonomskog, političkog i o-
sobnoga vidika, osobito s vr lo naglašenom pravednošću. Sve je sažeto u te 
dvije ploče: u p r a v o čitav čovjek i sav njegov svijet pred Bogom i u Bo­
gu, k a o što su sve zapovijedi sažete u zapovijed ljubavi prema Bogu i bliž­
njemu. 
Ovdje želimo, što je moguće dublje i obuhvatnije, iznijeti smisao Bož­
je poruke koja tvor i prvu Božju zapovijed. Ta zapovijed teološki je temelj 
svim ostalima i u njoj se sve ostale nalaze kao u svojem začetku. U tome 
slijedimo današnju biblijsku, teološku i pastoralnu refleksiju i njezine za­
ključke, ne zaboravivši pr i tome prijeko potrebne i pr ik ladne etičke pri­
mjene. Da bismo u razmišljanje uzmogli ući s nekim korisnim predznanji­
ma, u p r v o m odsjeku donosimo uvodne misli o sadašnjoj biblijskoteološ-
koj problematici Deset zapovi jedi. 1 
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Današnji smještaj pitanja 
Vjersko n a m iskustvo kaže da Deset zapovijedi p a d a u šutnju. N e m a 
tome dugo da su uz večernju mol i tvu još svi članovi obitelji zajedno s 
Vjerovanjem recitirali i Deset zapovijedi. Sada govor o njima zamire i u 
katehezi, propovi jedi, teološkom studiju. Sredstva priopćavanja i javni 
ž ivot o tome šute, izuzmemo li, možda, film »Deset zapovijedi«, za koji 
je publ ika p o k a z a l a z n a t n o zanimanje, no kojemu se može uput i t i dosta 
kr i t ika, napose s obzirom na jednostranu sliku Boga. Raspored gradiva 
u katehezama bilo kojega t ipa katekizma, u teološkim predavanj ima m o ­
ralise nije s t ruktur i ran, k a o nekoć, po shemi Zapovijedi. T a k a v je raspo­
red zabačen kao nemoderan. Uostalom, to i nije bitno. Ali sadržaj Zapo­
vijedi k a o takvih ostaje, dapače, odlično obogaćuje kršćansku etiku i du­
hovnost ukol iko je smješten u dimenziju kršćanskoga života. Zapovijedi 
u Kristu Gospodinu dobivaju novo svjetlo i novu snagu. O n e su i ekumen­
skog karaktera, o čemu je p r i k l a d n o pročitat i ono što je Mart in Luther 
zabilježio u svojem malom katekizmu god. 1528: » N e m a prikladnijeg og­
ledala od Deset zapovijedi u kojem bi mogao vidjeti ono što ti je potreb­
no. U njima nalaziš sve što ti nedostaje i što t reba da tražiš.« 2 Svakako, 
pohvalni su novi, p r e m d a još uvijek nedovoljni, kristološko-ekleziološki 
pokušaji sa suvremenim katehetskim m e t o d a m a . V a ž n o je Zapovijedi zna­
ti napamet jer odraslu čovjeku i nj ihova obična recitacija već govori 
mnogo. 
Koji su z a p r a v o razlozi toj šutnji? O njima se ne govori jer su, na­
v o d n o »zastarjele«? O n d a je sva objava Starog zavjeta na istoj crti. Ili 
su televizijski programi ukral i sve vrijeme zajedničkoj večernjoj molitvi i 
dubljem obiteljskom razgovoru u kojem su nerijetko dolazile na red i du­
hovne teme? Bez sumnje, trebalo bi da svaka kršćanska obitelj u tom smi­
slu dobro provjeri i reformira svoj dnevni red, napose navečer. Hitn ja , 
neimaština vremena, rastrganost ž ivota — sve što spada u opće uzroke 
vjerskog slabljenja? Bez sumnje, na žalost, srce postaje svjetovnije, profa-
nije, sve više laicizirano. Uz to, mnogi su i u ra tu s Bogom ili žele živjeti 
emancipirani od njega. D o k je čovjek u r a t u s njim, dok se želi emancipi­
rati od njegova pogleda, savjeta, opomene — nema više smisla za slične 
duhovne teme. 
Pa ipak, u Zapovi jedima su trajne, vjerski najdublje nenadoknadive 
vrijednosti. Što god bilo s raz lozima šutnje, onaj koji reflektira o životu 
današnjice, naroda, obitelji i o vlastitoj egzistenciji, a ne z a t v a r a oči nego 
je spreman vidjeti stvari ne po svojim željama nego onakve kakve jesu, 
taj svakako shvaća aktualnost teme Deset zapovijedi za ovaj t renutak. 
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O n o m e t k o ozbiljno razmišlja o tolikostrukoj duhovnoj potrebi ovoga t re­
nutka, napose naši mladi i na jmlađi naraštaji, Deset zapovijedi neće mu 
biti »ploče zakona« koje smo nadišli i koje je već p o o d a v n o p o k o p a o p r a h 
stoljeća nego će mu biti piste p r a v a i sloboda u kojima njegovo osobno 
dostojanstvo k a o čovjeka i kršćanina nalazi svoje korijenje i dolazi do 
p u n a izražaja. U p r a v o ta povelja ljudskih p r a v a i sloboda ponazočuje ne­
nadoknadive ljudske vri jednosti i postaje kaž iput svima koji t raže smisao. 
N a š je z a d a t a k da je, kol iko je moguće, približimo, ponazočimo, poživimo 
prema potrebi čovjeka s kojim živimo, osobito naših mladih. 
O imenu, obliku i podri jetlu Deset zapovijedi nije još sve istraženo. 
Autent ično je ime, čini se, »Deset riječi ('ašeret H a d d e b a r i m ) . 3 Tek za­
vršetkom drugoga stoljeća prv i će ih sv. Irenej nazvat i »Deset zapovije­
di« ili »Dekalog«. 4 Raspravl ja se o tome imamo li u Bibliji d v a različita 
oblika zapovijedi ili ih ima više: t r i oblika, dapače, prema nekima, šes­
naest. 5 J e d n a k o se raspravlja i o oblicima koji su, i kakvi su, postojali pr i­
je biblijske redakcije, o tzv. apodikt ičkom i kazuističkom pravu koje su 
Zidovi posjedovali još u nomadsko doba te o utjecajima egipatske Knjige 
mrtvih? Nije rješeno ni to t k o ih je napisao i kada. Filon Aleksandrijski 
u knjizi De Decalogo t v rd i da »Deset riječi« nisu imale n ikakva ljudskog 
posrednika nego su neposredno izašle od Boga. Slično i Josip Flavije u 
Židovskim starinama. J e d n a k o govori stara rabinska predaja sve do ži-
dovsko-kršćanske tradicije prvoga i drugog stoljeća: »Deset riječi« izašlo 
je neposredno iz Božjih usta. 7 N o , to samo znači da su ih Židovi i prvi 
kršćani vr lo cijenili, p r e m d a suvremeni bibličari smatraju da Zapovijedi 
same nisu tvori le -baš srž starozavjetne etike. I p a k su uvijek bile strogo 
povezane sa Savezom, za koji se može i m o r a reći da je u židovstvu odi­
grao presudnu ulogu. 8 
Isusovim propovi jedanjem Deset riječi dobiva novu važnost. P o z n a t 
je slučaj bogata mladića : »Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim ži­
vot vječni?« Isus se poziva na Deset riječi, rekavši: 'Zapovijedi znadeš: 
N e ubi j ! N e čini prel juba! N e u k r a d i ! N e svjedoči lažno! N e o t m i ! P o ­
štuj oca svoga i ma jku ! ' (Mk 17, 19). 
U govoru na Gori , uz ostale tekstove, važan je onaj u kojem Gospo­
din kaže: » N e mislite da sam došao dokinut i Z a k o n ili Proroke . N i s a m 
došao dokinut i , nego ispuniti. Zaista kažem vam, dok ne prođe nebo i 
zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Z a k o n a neće proći dok se 
sve ne zbude. Tko, dakle, dokine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi 
i t a k o nauči ljude, najmanji će biti u kral jevstvu nebeskom. A t k o ih bude 
vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom« (Mt 5, 1 7 — 
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19). Ako se ove Kris tove riječi odnose na Z a k o n ukol iko regulira osnov­
na čovjekova p r a v a i slobode, t a d a se, sigurno, odnose na Deset riječi. 
Od početka kršćanstva Deset riječi nadahnjivale su duhovnost vjer­
nika. Stoga ih je C r k v a stavljala pred oči svakom naraštaju. Tradicija s 
crkvenim O č i m a , poslije plejadom duhovnih pisaca i teologa, u Zapovi­
jedima gleda odgajatelja, prosvjetitelja, osloboditelja, posvetitelja. Krist 
ih je sažeo u dvije zapovi jedi: »Ljubi Gospodina, Boga svojega, svim sr­
cem svojim i svom dušom svojom, i svim u m o m svojim. To je najveća i 
prva zapovijed. D r u g a je ovoj j ednaka: Ljubi svoga bližnjega k a o samoga 
sebe. O ovim dvjema zapovi jedima visi sav Z a k o n i Proroci« (Mt 22, 
3 4 — 4 0 ; Mk 12, 30; Lk 10, 27). Gospodin je spojio dva starozavjetna tek­
sta (Pnz 6, 5 i Lev 19, 18) u jedan i stavio ga u svjetlo nove motivacije i 
usmjerenja, dapače, označio zapovijed ljubavi k a o sažetak svega Z a k o n a i 
svih Proroka, t j . svega Starog zavjeta. Što se p a k tiče ljubavi prema bliž­
njemu u tom sklopu, novost je Isusove zapovijedi u tome što se ne radi 
tek o nekoj humanoj ljubavi, o p u k o m »agapizmu« — čemu će podleći 
neki učitelji — nego se radi o ljubavi utemeljenoj na Bogu i koja je s lju­
bavlju prema Bogu u najčvršćoj vezi. Zapovi jed ljubavi savršeno spaja 
dvije ploče: l jubav p r e m a Bogu prv ih triju i l jubav prema bližnjemu osta­
lih sedam; t a k o se Deset riječi savršeno nalazi u Kristovoj zapovijedi lju­
bavi. 9 
»Ja sam Gospodin, Bog tvoj« 
Poznajemo kraći katekizamski izričaj prve zapovijedi: »Ja sam Gos­
podin, Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene.« Poznajemo i duži bib­
lijski izričaj koji je obilniji sadržajem i podesniji za naše promatran je : »Ja 
sam Jahve, Bog tvoj , koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće rop­
stva. Nemoj imati drugih bogova osim mene. Ne p r a v i sebi urezana lika 
niti kakve slike onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u v o d a m a 
pod zemljom. Ne klanjaj im se nit i im služi. Jer, ja Jahve, Bog tvoj, Bog 
sam l jubomoran, koji kažnjavam grijehe otaca — onih koji me mrze — 
na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem ljubav tisućama koji me 
ljube i vrše moje zapovijedi« (Izl 20, 2 — 6 i P n z 5, 6—10) . D r u g i dio 
ovoga teksta od riječi »ne p r a v i sebi urezana lika« tvor i drugi dio prve 
zapovijedi, a p r e m a jednoj tradiciji, štoviše, tvor i drugu zapovijed. 1 0 Sto­
ga o t o m dijelu teksta zasebno govorimo na drugom mjestu, ne u sklopu 
ovoga promatranja . 
Jednostavna refleksija n a d navedenim riječima govori n a m da se Bog 
u ljudskoj povijesti predstavio čovjeku: »Ja sam Jahve, Bog tvoj.« Bez 
0
 P. HOFFMANN, V. EID, Jesus von Nazareth und eine christliche Moral, 
QD 66, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1975, 147—185. 
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j[za razliku od luterana) na temelju jedne stare židovske tradicije drugi dio prve za­
povijedi smatraju zasebnom zapovijedi, pa njihovo brojanje Zapovijedi dobiva ispo­
četka drukčiju numeraciju koja se ponovno spaja s katoličkom u desetoj zapovijedi. 
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sumnje, radi se o najvažnijoj poruci čoveku, temelju, kriteriju svega što 
će slijediti ne samo u Deset riječi nego u čitavoj Bibliji i u oba Zavjeta. 
Bez te se poruke Dekalog ruši k a o kula od kara ta . Bog je Pratemelj svega. 
Jahve nije stvar, ideja, apstrakcija, nešto nebulozno i rasplinuto, nije ni 
skup vrijednosti grčke filozofije. Bog je osoba koja progovara čovjeku k a o 
osobi. Bog je Ti koji s tupa u dijalog s čovjekovim Ja . Bog je »Jahve« — 
to je nevjerojatno ime koje n i t k o na svijetu nije poznavao, osim Židova. 
Sam Bog daje sebi to ime koje znači više negoli imena bogova u susjed­
nim religijama. J a h v e »na svoj način prv i izriče ime koje je njegov narod 
pr ihvat io u moli tvi i bogoštovlju, i on mu sam daje značenje (Izl 3, 13; 
15; 34, 6 si)«. 1 1 
P r e m a rezul tat ima istraživanja modernih povjesničara koji su »tra­
žili raniju povijest toga imena«, ono se svakako dovodi u vezu s oblikom 
Jau. »Jau p a k nesumnjivo potječe od jednog zamjeničnog oblika i znači 
'moj ' . A ' M o j ' je ime koje vjernik daje bogu koji se za nj brine. Taj bog, 
čija se tajna želi poštivati m a d a se snažno ustvrđuje veza koja ga sjedinjuje 
s njegovim slugom, sasvim je na liniji Boga Abrahamova i ima već neke 
karakterist ične crte Jahve. I doista je normalan kontinuitet između Jau i 
Jahu, što je skraćeni i uobičajeni oblik Božjeg imena.« 1 2 P r e m a toj inter­
pretaciji, J a h v e je moj prijatelj, moj najbliži, jednostavno »moj vlastiti«. 
Tu smo brz im p u t e m došli do otajstva Božje imanentnosti, t j . nazočnosti 
u svemu, a prije svega, u čovjekovu srcu. Isus će nas poučiti da ga zovemo 
»Oče« (Lk 11, 1—4). P a v a o će ga označiti tepajućom riječi »Abba« (Gal 
4, 6; R i m 8, 14 si. 29). » O d Uskrsa nadalje C r k v a moleći 'Oče naš ' izra­
žava svijest da je ljubljena istom ljubavi kojom Bog obgrljuje svoga Jedi-
norođenca (usp. 1 Iv 3, l ) . « l s Augustin će se diviti onome koji je čovjeku 
bliži negoli je čovjek bl izak samome sebi. Z a t o : »Ja sam Jahve, Bog tvoj!« 
T i m p u t e m čovjek je stigao do novoga neopisivog iskustva živoga Bo­
ga. Po jam živoga Boga Izrael, dakle, nije stekao mozgajući: sam Bog mu 
se predstav io i dao. Grčki filozofi, ni P la ton ni Aristotel, da uzmemo sa­
mo najveće, nisu se dovinul i do toga čistog pojma i duhovnog iskustva k o ­
je je posjedovao Izrael . Sam Bog dokazao je svoju egzistenciju patrijarsi­
ma, a sada Mojsiju iz gorućeg grma definirajući svoje ime: »Ja sam koji 
jesam . . . O v a k o kaž i Izraelcima: ' J a jesam' poslao me k v a m a . . . Jahve, 
Bog vaših otaca, Bog A b r a h a m o v , Bog Izakov i Bog Jakovljev, poslao me 
k vama. To mi je ime dovijeka, t a k o će me zvat i od koljena do koljena« 
(Izl 3, 13—15) . Bog će, dakle, u 13. stoljeću prije Kris ta potvrd i t i ovaj 
d o k a z o svojoj egzistenciji, prisutnosti i brizi za čovjeka mnogim znakovi­
ma i čudesima oslobađajući Izrael iz egipatskog ropstva i oblikujući ga u 
" J. GUILLET, riječ »Jahve«, u:- X. LEON-DUFOUR (urednik), Rječnik bi­
blijske teologije, KS, Zagreb 1969, 387. (odsada: RBT); W. DIRKS, »II primo com-
mandamento«, u: AA. W . , / Dieci commandamenti, CJueriniana, Brescia 1970, 2 1 — 
28; O. H. PESCH, / Dieci commandamenti, Queriniana, Brescia 1978, 7—26; E. 
TESTA, nav. dj., 84—87. 
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pustinji u narod. K a o Kris tovo uskrsnuće za kršćanstvo, t a k o je oslobo­
đenje od egipatskog rops tva s pri jelazom p r e k o Crvenoga mora i Savezom 
na Sinaju središnji događaj za židovstvo. Bog se t ime legitimirao kao živi 
Bog branitel j, osloboditelj, i saveznik svojega naroda. Božji se glas razli-
ježe »u prasku oluje (Izl 19, 18 si) i šaptu laganog i blagog lahora (1 Kr 
19, 12)«. 1 4 Bog je nevidljiv, ali on čovjeku predaje vlastito srce da bi do­
bio čovjekovo povjerenje. Veličina Izraela nije u njegovoj vojnoj moći, 
organizaciji, inteligenciji. Bez Boga Izrael bi bio zrno prašine izložene 
vjetrometini povijesti. Ta je predaja srž vjerskog iskustva izabranog na­
roda. 
Deset riječi, p rema tome, dokument su izabranja, a »Ja sam Jahve, 
Bog tvoj« označuje temeljnu čovjekovu ž ivotnu orijentaciju, poziv, izbor 
i odluku (Izl 19, 8; Jš 24, 24). Ovdje se ne radi u prvome redu o čovje­
kovu usponu Bogu nego o Božjem silasku čovjeku da bi ga dignuo sebi 
kao otac sinčića u naručje. Stoga nije mjerilo »autonoman čovjek«, ne Ja 
(»Ich«) u freudovskom ili nietzscheovskom smislu, ne neki kolektiv, nego 
je Bog mjerilo svake stvari ; u krajnjoj liniji Bog kao Ljubav koja se dar i­
va metaetički je m e t a r čovjeka, druš tva i svega stvorenog. 
Ako teolozi Deset riječi nazivaju d o k u m e n t o m izabranja, o n d a ih m o ­
žemo nazvat i i d o k u m e n t o m odcjepljenja od ostalih n a r o d a Is toka (Pnz 
7, 6; 14, 2), njihovih božanstava i njihove politike, njihove kultne prosti­
tucije i njihove kul ture (Izl 19, 4 si; P n z 7, 6). R a d i se o nepomirlj ivom 
kontrastu. T k o je izabran, m o r a biti spreman da bude neshvaćen, da bude 
tuđinac i među svojima, čak odbačen od ambijenta. Izraelci su bili odba­
civani od K a n a a n a c a i uvijek u trajnoj opasnosti i napast i da se povedu 
za njima. Taj zakon izabranja vrijedi za narod, skupinu i pojedinca. Svo­
jem izabraniku Bog jamči p o m o ć : » N e boj se, Jakove, crviću; Izraele, li­
činko, ja sam pomoć tvoja« (Izl 4 1 , 14). A najdublji j amac i temelj svim 
ostalima jest: »Ja sam Jahve, Bog tvoj!« 
»Koji sam te izveo ...« 
Stručni tumači Biblije tome nas tavku »Prve riječi« daju izvanrednu 
važnost. 1 5 N a k o n riječi »Ja sam Jahve, Bog tvoj«, slijedi obrazloženje: 
»Koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva« (Pnz 5, 6 si.). Ta 
rečenica, koja će u Starome zavjetu biti ponovl jena 124 puta, ima nevje­
rojatnu teološku nosivost i i zvanrednu simboliku za sva vremena. U sebi 
skriva pashalno otajstvo i izražava najdublju vjeru Izrae la . 1 6 
Iz lazak iz robovanja u Egiptu (Izl 1—15) temeljni je događaj . Sve su 
židovske predaje usredotočene na taj događaj . Povijest patr i jarha i Mojsi-
11
 J. GUILLET, riječ »Bog«, RBT, 77. 
15A. LAPPLE, »Io sono il Signore, tuo Dio«, u: AA. VV., / Dieci commanda­
menti, Cittadella, Assisi 1978, 11—27 (donosi u notama opširnu bibl.). 
16
 I. FUČEK, »Pashalna tajna«, u: ID., Osobno doživljeno kršćanstvo, FTI, 
Zagreb 1972, 217—240. 
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ja izražena je t ros t rukim iz razom: — raskid ropstva — izlazak — Sinaj, 
ili, još točnije: — oslobođenje (Izl 1—15) — rođenje Božjega n a r o d a (Pnz 
32, 6. 18 si.) — Savez s Bogom (Izl 24, 3—18). Ta stvarnost savršeno pri­
pravlja pashalno otajstvo. O n o će se dogoditi u Kristu Gospodinu — Eu­
haristijom — Križem — Uskrsnućem, 1 7 a primijenit će se k r o z povijest 
C r k v e na krštenima, na meni i tebi, ukol iko osobno pr ihvat imo oslobođe­
nje koje smo krštenjem načelno dobili. D u b o k a stvarnost i duboka simbo­
lika ne samo za Izrael, nego i za C r k v u i za sve krštene do svršetka vre­
mena. Ali pogledajmo tr i v idika iste stvarnosti pashalnog otajstva. 
K a ž e m o da je p r v o : raskid ropstva i oslobođenje. O čemu se radi? 
U krajnoj meti r a d i se o raskidu ropstva grijehu i oslobođenju za Boga. 
No pogledajmo povijesno i p r o n a đ i m o sebe u Izraelu. »Jahve te je izveo 
iz ropstva«, nisi se izveo sam. »Jahve je polomio palice vaših j a rmova i 
učinio da hodate uspravno« (Lev 26, 13). Ta svijest stvorila je religioznu' 
i mora lnu savjest naroda. Zat im dva događaja koji će kroz naraštaje biti 
g lavno čudo na ustima svih propovjednika izabranog n a r o d a i koji p ra te 
oslobođenje: — one pashalne noći prolaz anđela koji ne štedi egipatske 
prvorođence, a štedi prvorođence Izraela (Izl 11, 5; 12, 12. 29 si.; 13, 1 
si. 1 1 — 1 5 ; Br 3, 13; 8, 17); — pa prijelaz preko Crvenoga mora po su­
hom (Izl 14, 15—30) — jesu »veličanstvena Božja djela«, »znamenja« 
(hebr. 'otot, grč. semeia, npr . Izl 10, 1) koja Izrael više na zaboravlja, je­
su osnovica vjere, m o r a l a i moli tve Izraela. Stoljeća koja slijede pozivat 
će se na te događaje. Č a k i C r k v a sve do danas u liturgiji pashalne noći 
pjevat će u Exultetu: » O v o je noć, u kojoj si najprije učinio da naši oci, 
sinovi Izraelovi izvedeni iz Egipta pri jeđu Crveno more neovlaženim sto­
p a m a . . . O v o je noć, u kojoj je Krist raskinuo okove smrti i kao pobjed­
nik od smrti us tao.« 1 8 
Za Izrael je večera vazmenog jaganjca bila ceremonijalna smrt, p r o ­
laz C r v e n i m morem sprovod, u k o p i grob. Izrael je oslobođen na novi ži­
vot za koji će ga Bog odgajati u pustinji, k a o što otac odgaja sina (Pnz 
14, 1—2; Iz 63, 8—9). Tu sve više dolazi do izražaja Bog k a o O t a c (usp. 
Izl 4, 2 2 — 2 3 ; H o š 11, 1; Jr 31 , 9; Iz 63, 16; 64, 7). N a š će Gospodin 
s tvarnom smrću i vlast i t im ukopom osloboditi narod. Za nas je krštenje 
ta smrt grijehu, uranjanje u krsnu v o d u otajstveni je u k o p s Kr i s tom i oslo­
bođenje za novi ž ivot s Nj ime. D a n a s govorimo da je »krštenje pranje 
od grijeha«, ali sv. P a v a o imao je jaču misao: to je z a p r a v o u k o p pred na­
šim grijesima (1 K o r 10, 1 si.; R i m 6, 3 si.; K o l 2, 12; 3, 9; Ef 4, 24; Gal 
6, 15). D a k l e , grijeh nas više ne može dostići jer nas »nema«, k a o što ni 
v jerovnik ne može više progonit i svojega dužnika koji je u m r o . 1 9 
Raskid ropstva i oslobođenje za rađanje novoga života, to je, dakle, 
prv i smisao one 124 starozavjetne izreke: »Jahve, koji te je izveo 
iz ropstva.« 
1 7
 Ondje, 224—229. 
18
 Usp. »Vazmeno bdjenje« u: Rimski misal. 
19
 Opširnije o tim mislima u: R. KNOX, »The Flight from Egypt«, u: ID., 
A Retreat for Priests, Sheed and Ward, London-New York 19552, 63—75. 
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D r u g o je: izlazak ili rođenje Božjega naroda. Sve je to povezano. N a ­
kon smrti i u k o p a dolazi nov i život. Izrael je n a k o n vazmene večere i Cr­
venoga mora novi n a r o d (Pnz 35, 5—10). On ne smije biti k a o drugi na­
rodi svijeta: on, je »Božji n a r o d « , «Jahvin narod«, koji je nastao procesom 
smrti i uskrsnuća (Izl 3, 10; Iz 1, 3; Am 7, 8; Jr 12, 14; Ez 14, 9; Ps 50, 
7). Procesom smrti, znači da je o tk inut od prijašnjega života i navika. Iz­
rael se, naime, neće više n i k a d a vrat i t i u Egipat . On jest i ostaje »Božji 
sluga« (Iz 44, 21), »Božji prvorođenac« (Izl 4, 22; H o š 11, 1), »Božji sin« 
(Izl 4, 2 2 ; H o š 11, 1; Jr 3, 19; M u d r 18, 13). Procesom uskrsnuća, znači 
početi n o v o i ostati u njemu trajno zauvijek. No za to će trebati još pu­
stinja sazrijevanja kroz 40 godina. 2 0 
N o v a Pasha ili Kris tovo uskrsnuće rođendan je na novi život. Čitaj­
mo Pavlove poslanice, crkvene oce i p r o m a t r a j m o liturgiju C r k v e ; kršte­
nje nije samo smrt i u k o p nego »kad z r n o p a d n e u zemlju i istrune, donosi 
stostruki rod« (Iv 12, 24) : krštenje je milost novoga rođenja. I z a sebe smo 
ostavili m r t v u p r o p a l u ljudsku n a r a v , s namjerom da se rodi Božje dijete. 
Gdje n a m je jamstvo o tom otajstvu? E v o ga. N e k a bude dovoljna samo 
jedna od najdubljih Pav lov ih izreka: »Sam D u h susvjedok je s našim du­
hom da smo djeca Božja« (Rim 8, 16). P r o p a l a n a r a v za nas više nema 
značenja. Dalje sve ovisi o n a m a — o meni i o tebi: ako s Kris tom trpi te 
u zvanju, u profesiji, u obitelji, na r a d n o m e mjestu, s njim ćete biti i p r o ­
slavljeni (Rim 8, 17). Time je Iz lazak ili rođenje Božjega naroda, koje se 
za nas danas događa u krštenju, kriterij naše religioznosti, morala i sve­
tosti. 
Slijedi treće: Sinaj ili Savez Boga s Izraelom. U događaju izlaska 
Izrael je stekao iskustvo opstojnosti, djelovanja i trajne nazočnosti živo­
ga Boga (1 Sam 17, 26. 36; 2 Kr 19, 16 si.), koji se brine ljubavljau Oca, 
k a k o smo malo prije naglasili. Tu moral nije situacijski nego osoban koji 
se događa u trajnom dijalogu između Božjeg Ti i čovjekova Ja, potvrđen 
na Sinaju. Savez nije među jednakim p a r t n e r i m a nego između O c a i sina. 
Sin je sav n a r o d i svaki pojedinac u njemu. K a o da se sve odvija između 
Jahve i njegova naroda, a između J a h v e i pojedinca samo u n u t a r izabra­
nog naroda . Ne ulazeći u biblijsku raspravu o vrijednosti i značenju sinaj-
skog Saveza (Izl 24, 1—18) 2 1 dovol jno je da se sjetimo k a k o je taj Saivez 
zapravo poziv i odgovor. On je simbolika onoga što će Kris t Gospodin 
početi vazmenim otajstvom i što danas odjekuje u nutr in i svakoga od nas. 
Z a t o će Drugi vat ikanski sabor upozor i t i : » U d u b i n i savjesti, čovjek otkr i­
va zakon koji on sam sebi ne daje, ali kojemu se m o r a pokoravat i« (GS 
16). U pokoravanju tom zakonu, koji kaže »čini d o b r o a izbjegavaj zlo, 
jest isto čovjekovo dostojanstvo, i po t o m zakonu će mu se suditi« (GS 
16). 2 2 
20
 Isti, »Manna in the Desert«, ondje, 77—85. 
21
 Jedan novi pregled tog pitanja usp. P. T. McCORMICK, Paul Ramsey's 
Covenantal Ethichs: An Investigation into his Medical Writings, Excerpta ex Diss., 
PUG, Roma 1984, 27—85. 
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Dakle, p r o t i v svih faraona koji zarobljuju ljudsku slobodu Bog je 
proglašava s lobodnom i poštuje čovjekovo opredjeljenje, što je spomenuti 
koncil izrazio riječima: »Svojom unutrašnjošću čovjek uistinu nadilazi sve­
ukupnost s tvar i : u te dubine zalazi k a d se v raća u srce, gdje ga čeka Bog, 
koji ispituje srce i gdje čovjek pred Božjim očima sam odlučuje o svojoj 
sudbini« (GS 14). 
Dot le negdje, eto, dopire smisao p r v e Božje zapovijedi izražene u iz­
reci »koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva«. D o d a j m o : 
Mojsije je bio prisiljen u pustinji ukor i t i Izrae l : »Odnemaruješ Stijenu što 
te na svijet dade, ne sjećaš se više Boga koji te rodi« (Pnz 32, 18). Ne bi 
li t rebalo da Mojsije isto ponovi i danas, samo s većim naglaskom? 
»Nemoj imati drugih bogova osim mene« 
Č i t a v a se Biblija može shvatit i kao »povijest Božjega n a r o d a koji se 
ot ima k u m i r i m a « . 2 3 Različiti idoli, veća ili manja božanstva drugih n a ­
roda bila su trajna kušnja za Izrael . Bog ih je trgao od toga. P o z n a t je 
A b r a h a m o v poziv da napust i Ur Kaldejski gdje je slijedio djedovske pre­
daje i »služio drugim bogovima« (Jš 24, 2 si.; J d t 5, 6 si.). Jahve je mnogo 
zahti jevao: »Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog, u krajeve 
koje ću ti ja pokazat i« (Post 12, 1). Taj raskid donosi sa sobom tolik bla­
goslov da A b r a h a m postaje »blagoslov drugima« (Post 12, 2 — 3 ) . Teško se 
rađa la vjera u A b r a h a m o v u srcu (Post 15, 1—18), ali ona će se roditi 
(Post 15, 6), ona će kušnjom postat i kremenita (Post 22, 1—19). N o v i će 
se zavjet diviti toj vjeri ( H e b 11, 8—10; 17—18) . C r k v a će do danas 
A b r a h a m a nazivat i »ocem naše vjere«. 2 4 Ali taj Abrahamov raskid s ku­
mirima, »mada korjenit, nije bio stečen jednom zauvijek« za sve nas . 2 5 
»Abrahamovi će ga potomci morat i uvijek n a n o v o poduzimat i (Post 35, 
2 si; Jš 24, 1 4 — 2 3 ) ; oni moraju neprestano obnavljati i u tvrđ ivat i svoje 
opredjeljenje da slijede Jedinoga, umjesto da ' idu za ispraznošću' (Jr 2, 
2 — 5 ) . « 2 6 Na t o m putu isključen je svaki s inkretizam, bilo k a k a v panteon, 
«> uvijek novim n a p o n o m dešifriranja kr iv ih božanstava da bi se služilo 
jednome i p r a v o m e Bogu. 
Isključen je, kažemo, svaki sinkretizam. R a d i se z a p r a v o jednostavno 
o »da« ili »ne«, o p r a v o m e Bogu ili stvorenju koje uzdižemo do boga. 
Ignacije je to u Duhovnim vježbama nazvao »načelom i temeljem« re­
kavši : »Čovjek je stvoren da Gospodina Boga hvali, da ga štuje, da mu 
22
 I. FUČEK, »Savjest u nauci Drugog vatikanskog sabora«, Bogoslovska Smo­
tra 47 (1977), 201—211. 
23
 C. WIENER, riječ »Kumiri«, RBT, 474. 
24
 U Prvoj euharistijskoj molitvi (Rimskom kanonu) molimo: »Molimo te, po­
gledaj milostivo i prijazno na ove prinose, i neka ti omile kao što ti omilješe da­
rovi sluge tvoga Abela Pravednoga i žrtva Abrahama, praoca nase vjere, i ona što 
ti je prinese veliki svećenik tvoj Melkisedek...« 
« C. WIENER, riječ »Kumiri«, RBT, 474. 
26
 Ondje, 474. 
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služi i da t a k o spasi svoju dušu, a ostale stvari na zemlji stvorene su radi 
čovjeka, da mu b u d u od pomoći da postigne svrhu za koju je stvoren« (br. 
23). P r i r o d n o je da na temelju toga čovjek zauzme stav prema stvarima 
koje nisu Bog: »Čovjek se smije njima služiti tol iko koliko ga podupiru 
u njegovu određenju, a tol iko t reba da ih se otrese koliko ga u t o m prije­
če« (br. 2 3 ) . « 
R a d i se, dakle, o temeljnom načelu i p r v o m od svih za vjerski i mo­
ra lni ž ivot : n i k a k a v s inkretizam između Boga i stvorenja, između dobra 
i zla nije moguć u srcu onoga koji vjeruje. Fizički je »moguć«, da, ali vjer­
ski i etički nemoguć je ili nedopušten. Nije, dakle, dopušten spoj, ujedi­
njenje, svojevrstan b r a k između Apsolutnog i njegove negacije, Transcen-
dentnog Boga i l judskih idola. Ni je moguć spoj između vjere i nevjere, 
objavljene religije i ateizma. Tu nema zajedničkog polja, kakvi god bili 
ljudski pokušaji — sve do najmodernijih, npr . htjeti spojiti marks izam i 
kršćanstvo (Boga Stvaraoca i materi ju »stvarateljicu«, Transcendentnog 
i nijekanje transcendencije . . . ) u nekom t ipu novog, sekularističkog huma­
nizma po predlošku nekih neomarksista. Ljudi imaju, zasigurno, dobru 
volju. No koji bi t a d a bio zadnji smisao i zadnje mjerilo? 
U doba prije Sokra ta grčki filozof P r o t a g o r a iz petoga stoljeća prije 
Krista reče: »Čovjek je mjerilo svih stvari.« Na tu se autonomiju, nešto su-
blimnijeg t ipa, danas v r a ć a m o . N a k o n P r o t a g o r e reći će P l a t o n : »Bog je 
mjerilo svih stvari.« A p o r u k a P r v e riječi s p r v e ploče odzvanja svim sto­
ljećima i zakucima globusa: »Mjerilo svih stvari nije čovjek nego samo 
Bog.« Dakle , potpuni slom kr ivo shvaćene čovjekove autonomije, slom 
čovjekova samoljublja i zahtjev za metanojom — promjenom mišljenja i 
stava, djelovanja, p lanova i čovjekove izgradnje svijeta. Odl ično reče M a r ­
tin Luther u 2 1 . pitanju svojeg malog katek izma: Bog je Bog naš »ukoli­
ko nas njegovo veličanstvo i l jubav tjeraju na i spravno podlaganje«. 2 8 No 
to zahtijeva i i spravno lučenje između Boga i svakog apsolutiziranja bilo 
koje ideologije, ljudskog dostignuća ili stvorenja koje može postati idol. 
Isključen je bilo k a k a v panteon. P r v a zapovijed ne poima neki za­
jednički h r a m (panteon) podignut živome Bogu zajedno s drugim božan­
stvima. Izrael će biti u iskušenju da p o d tu kupolu i u vlastiti ž ivot uklju­
čuje astralna babilonska božanstva ( M a r d u k a , Sinu) k a o i egipatska bo­
žanstva (s idolopoklonstvima i magi jom: M u d r 15, 14—19) . Dolaskom 
u K a n a a n ući će u strašnu napas t da zajedno s n a r o d i m a koje je zatekao 
podiže oltare na »uzvišicama« (Izl 34, 13; P n z 7, 5; Br 33, 52; Suci 6, 
2 5 — 3 2 ) , obavlja liturgiju i žrtvuje Baalu (1 Kr 18, 18—40), Astarti , D a -
gonu (1 Kr 5, 3). 
Ni je ni n a m a lako danas živjeti rame uz rame sa skupinama sljed­
benika »drugih bogova,« t j . onih kojih ideologije m a m e i v u k u za sobom, 
i u takvoj sredini ostati v jeran Bogu. Objava Staroga zavjeta ništi ljud-
27
 I. De LOYOLA, Duhovne vježbe, u: I. FUČEK, Osobno doživljeno kršćanst­
vo, str. 283. 
28
 Cit. A. LÄPPLE, nav. dj., 26, prema: LUTHER, Kleiner Katechismus, 
Nürnberg 1897, 26. 
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ske rukotvor ine: z la tno tele (Izl 32; 1 Kr 12, 28, usp. Suci 17—18), idole, 
fetiše (Pnz 13). P o j a m pravoga Boga postaje sve kristalniji, još od 
N o e , A b r a h a m a i Z a k o n a do Mojsija. N o , ono što je bilo dovoljno na Si­
naju i u pustinji, neće biti dovoljno na D a v i d o v u ili Salamonovu dvoru, 
neće zadovoljiti P r o r o k e ili Mudrost . Nije, dakle, čovjek onaj koji ponire 
u tajnu Boga nego sam Bog poučava čovjeka preko p r o r o k a o svojem otaj­
stvu, nadasve će to učiniti u Sinu, Isusu Kristu. Bog prosvjetljuje ljudski 
razum p r e m a stupnju njegove ljudske, etičke i kul turne zrelosti. 
Pokušaj, p r e m a tome, bilo koje ideologije ili pol i t ike: one staroga Ri­
ma s h r a m o m svim bogovima koji su bili p lod »ljudskog umovanja ili ljud­
skih ruku« (Ps 135, 15—18), k a o i ove raketnoga doba što kršćanstvo želi 
svesti na p u k u društvenu razinu u službi prizemljenog čovjeka — pokušaj, 
velim, da gradi sličan p a n t e o n ili toranj Babela nema konačne budućnosti . 
To Bog ne dopušta, iako može dugo trpjeti. Božja je, naime, zapovijed 
jasna: »Nemoj imati drugih bogova osim mene!« 
P o t r e b n o je, n a p o k o n , uvijek n o v o dešifriranje kr ivih božanstava. 
A k o je Kris tov događaj ubilježen na početku par t i ture kao glazbeni ključ 
koji određuje sve,2 9 o n d a Stari i N o v i zavjet tvore jedinstvenu poruku 
p u n o v a ž n u za suvremenog čovjeka, onda n ikakav n a p r e d a k — ni onaj 
međuplanetarni , koji najviše izdužuje v r a t tehniziranom čovjeku, n ikakva 
kul tura, n u k l e a r n a premoć ovoga ili onog bloka, n ikakva zemaljska vlast, 
manifesti, u t r k a za prestižem bilo kojih razmjera, bogatstvo koje se br ižno 
čuva, ne u škrinjici p o p u t bogatstva Moliereova škrca, nego u najosigurani-
jim b a n k a m a svijeta, ne može biti čovjekov apsolut. » N e možete služiti 
Bogu i bogatsvu« (Mt 6, 24; Lk 16, 13). 
Gospodin poznaje ljudsku psihologiju koju prebrzo grabi bljesak p r o ­
p a g a n d e novih »bogova« osloboditelja što dolaze u sjaju političke, eko­
nomske, tehničke, znanstvene, umjetničke, kazališno-filmske, sportske aure­
ole . . . D r u g i očekuju »život« od droge, odbacivanja svake norme etičkog 
ponašanja, kontest iranja autori teta, samoostvarenja prema vlastitu nacrtu. 
Ni je li to suton vjere i suton vrijednosti? Kris tova tužal jka postaje ostva­
renje: »Ali k a d Sin čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji« (Lk 18, 8)? 
Nije li to i n o v a t v r d o ć a srca? »Iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle 
namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prije­
vara, razuzdanost , zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje« (Mk 7, 2 1 — 
— 2 3 ) . 3 0 Srce je, dakle, stan 13 glavnih idola kojima je današnji čovjek 
osigurao s tanarsko p r a v o . To je učinio služeći se suvremenim sredstvima 
svojega d u h o v n o g samoupravl janja. N u ž n o je otvori t i v r a t a itog srca da 
u njega p r o d r e d a h planinskog čistog z raka s b r d a Sinaja: »Nemoj imati 
drugih bogova osim mene!« 
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I C H BIN JAHWE, D E I N GOTT (Ex 20, 2; Deut 5, 6) 
Zusammenfassung 
Der Verfasser redigiert hier seine vier Rundfunkreden, die er im Radio 
Vatikan (im Oktober und November 1984) gehalten hat. Dabei interpretierte 
er das erste Gebot Gottes unter dem Titel »Ich bin Jahwe, dein Gott«. Als 
Professor der Moraltheologie setzt er erneut das Studium dieser Problematik an 
und bedient sich dabei der neuen hermeneutischen und epistemologischen Me-
thode. Er macht sich die Ergebnisse der Bibelwissenschaften wie auch die neuen 
pastoral-theologischen Ansichten zu eigen. Die »zehn Worte« (zehn Gebote) betra-
chtet er als das wertvollste Dokument der Menschenrechte und Freiheiten für 
jeden Menschen, der in unserer Zeit nach dem Sinn sucht. Alles faßt er in 
Christus zusammen, der »beide Tafeln« in ein einziges Gebot der Liebe vereint. 
Hier konzentriert er sich auf das erste Gebot (erster Teil) und betont vor 
allem die Erfahrung des »lebendigen Gottes«, wie er sich dem Israel offenbart 
auf seiner Flucht aus Ägypten und verbindet das mit dem Pascha-Mysterium 
Christi und mit der Erfahrung des neuen Lebens in der Taufe. Es wird jeder 
Versuch vom Synkretismus und Pantheon abgelehnt und alle modernen »Got-
theiten« dechiffriert. Dieses erste Wort ist das theologische Fundament und die 
Zusammenfassung von übrigen neun und zur gleichen Zeit ist es das Funda-
ment des Ethos und des Glaubens sowohl für Israel wie auch für alle in Chri-
stus Getauften. 
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